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HAVENMEESTERS VAN OOSTENDE VANAF 1614 AF TOT 1800 
Tussen een reeks ongeklasseerde documenten van het Stadsar-
chief vonden we een getypte lijst met de namen der Oostende 
havenmeesters van 1614 tot 1800. 
We willen onze leden dit boeiend document niet onthouden. 
N. HOSTYN 
Andre DIRICSEN 14.11.1614 - 	 02.12.1623 
Herman LUYTGENS 02.12.1623 - 	 09.01.1643 
Pierre ADRIAENSEN 09.01.1643 - 	 19.01.1643 
Gilles PIETERSSEN 19.01.1643 - 	 23.01.1643 
Guillaume VAN DYCKE 23.01.1643 - 04.04.1643 
Jacques JANSENS 04.04.1643 - 08.05.1649 
Louis BAETMAN 08.05.1649 - 	 18.06.1657 
Pierre DEWULF 18.06.1657 - 	 01.06.1661 
Claude NICOLE 01.06.1661 - 02.07.1668 
Roland REUZE 18.07.1668 - 01.02.1670 
Jean PLAISIER 27.03.1670 - 04.03.1671 
Pierre DESMET 04.03.1671 - 	 16.09.1678 
Gaspar VERSTEELE 16.09.1678 - 	 16.09.1687 
Jean SORELS 16.09.1687 - 	 16.09.1688 
Mathieu KEMPYNCK 16.09.1688 - 	 11.03.1690 
Jacques BREYTENS 11.03.1690 - 01.10.1690 
Benoite FLANDRIN 01.10.1690 - 30.06.1691 
Corneille REUSE 30.06.1691 - 	 31.10.1691 
Antoine CORNELISSEN 31.10.1691 - 07.06.1696 
Francois DEPUYDT 07.06.1696 - 	 17.06.1696 
Jean VINCKE 17.06.1696 - 05.12.1696 
Guillaume BUDDAERT 05.12.1696 - 24.01.1702 
Adrien PEPERZEELE 24.01.1702 - 09.06.1708 
Albert OSTEN 09.06.1708 - 	 19.10.1708 
Pierre RODRIGEUZ 06.11.1708 - 	 17.01.1715 
Pierre RY 17.01.1715 - 07.05.1720 
Pierre LAMASSCHE 07.05.1720 - 28.05.1720 
Adrien PEPERZEELE 28.05.1720 - 	 24.11.1721 
Pierre VALCKENIER 24.11.1721 - 	 16.06.1723 
Guillaume WATERLOOT 16.06.1723 - 	 28.11.1728 
Jacques DE WINTER 28.11.1728 - 	 10.11.1744 
Mathieu MEYNNE 03.03.1745 - 31.03.1748 
Philippe-Jacques DERDEYN 31.03.1748 - 04.02.1766 
Jacques COSYN 04.02.1766 - 	 11.08.1772 
Michel BORGERS 11.08.1772 - 24.04.1781 
Francois LAGRANDE 24.04.1781 - 04.06.1783 
Jean COSYN 04.06.1783 - 	 07.07.1791 
Henri LAGRANDE 07.07.1791 - 	 03.11.1800 
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